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摘 要 高等教育作为一种准公共产品，其成本分 担 必 须 遵 守 “教 育 投 资 与 教 育 收 益 对 等 性”
的原则，政府要充当起高校投资主体的角色。本文通过分析高等教育大众化阶段，美国政府在高校财
政收入中的作用及特点，希望能为我国政府作用的更好发挥提供一些借鉴。
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Abstract: The cost － sharing of higher education should comply with the principle of  equivalence be-
tween educational investment and educational returns ，in the context of higher education as a quasi － public
good，and government should play the master role in the investment for higher education. The analysis of the
function and characteristics of U. S. government in the financial investment for higher education can shed light
on Chinese government＇s better performance in this aspect.











17、18 世 纪，在 美 国 以 哈 佛 学 院 的 创 办 为
起点，殖民地学院陆续出现，其主要目的是适应
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法律、法规的支持。达特茅斯学院诉讼案后，私
立大学的合法性得到了承认，随后政府开始纷纷
建立州立大学。而 19 世纪的 《莫雷尔法案》的





由各州将新 获 土 地 出 售，用 所 得 经 费 的 10% 来
购买校址用地，其余的设立捐赠基金，其利息不
得低于 5% ，这笔基金 5 年内未能用完，全部退
还给联邦政府。这种途径建立起来的学校一般称
之为赠地学院。1890 年 《第 二 莫 雷 尔 法 案》规
定联邦政府向赠地学院年度拨款制度化。除此之
外，1887 年的 《海 奇 法》、1907 年 的 《纳 尔 逊
修正案》、1914 年的 《史密斯———利弗法》等法















20 世纪 50 年代中期，由于战后经济与科学
技术迅速发展迫切需要各级各类人才，中等教育
毕业生的大量增加，以及高等教育民主化的要求













20 世纪 40 年代，美国高等学校入学率已经
达到 15% ，标 志 着 美 国 成 为 第 一 个 步 入 高 等 教
育大众化阶段的国家，到 20 世纪 70 年代，高校
入学率 已 达 到 50%。短 短 三 十 年，美 国 完 成 了
从大众化向普及化阶段的顺利迈进，被称为美国
历史上 “高 等 教 育 发 展 的 黄 金 期”。在 这 一 阶





20 世纪 40 年代，政府拨款所占比例呈现明显的
上升趋势，但是 50 年代有所下降。到了 60、70
年代趋于稳定，特别是整个 70 年代一直维 持 在
50% 左右，可见政府在高校财政收入中占据及其
重要的地位。






进入 20 世纪 40 年代以后，联邦政府加大对
高等教 育 的 资 助 力 度，1949—1950 年 所 占 比 重
甚至已经超过州政府与地方政府，进入 20 世 纪
70 年代以后 联 邦 政 府 对 高 等 教 育 资 助 所 占 比 重
有所下降，基 本 维 持 在 15% 左 右。而 在 整 个 大
众化阶段，除 20 世纪 50 年代以外，州政府在高
等教育的 投 入 呈 现 上 升 趋 势，并 且 稳 定 在 30%
以上。地方政府资助比重基本没大的变化。
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表 1 1939—1981 年美国三级政府在高等教育中的投入 ( 单位: 年;% )
年份
三级政府
1939—1940 1949—1950 1959—1960 1969—1970 1975—1976 1976—1977 1977—1978 1978—1979 1979—1980
联邦政府 5. 4 22. 0 17. 9 19. 1 16. 3 16. 5 14. 8 15. 1 15. 2
州政府 21. 1 20. 7 13. 8 27. 2 30. 8 30. 5 31. 4 31. 6 31. 4
地方政府 3. 4 2. 6 2. 6 3. 6 4. 1 3. 8 3. 8 3. 0 2. 7

















(1) 直接 拨 款。为 资 助 某 些 紧 要 学 科、某
些类型的学校和学校的基础设施的建设，联邦教
育部直接拨 款 给 高 校。例 如: 1963 年 《高 等 教
育设施 法》规 定 向 公 立 社 区 学 院、技 术 学 院、
以及其它提供大学本科生和研究生教育的高等学
校提供联邦补助金和贷款，以促进这些学校的教
室、图书馆和实 验 室 的 建 设。1965 年 《高 等 教
育法》规定联 邦 政 府 向 “发 展 中 的 学 校”———
南部小型黑人学院提供资助，资助高等学校发展
推广计划以解决都市和郊区的复杂社会问题。［3］






































照 “谁受益谁 付 款”的 思 想， 政 府 应 承 担 为 高











资助主体 的 地 位 并 未 被 削 弱 而 是 在 一 步 一 步 加

















教育法》、 《高等教育设施法》的 出 现。这 些 法
律、法规的及时出台一方面保障了政府对高校财
政的资助金额的稳定增长，是政府发挥作用的重
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